








































































































































































































釈でき（荒川の報告［高橋ほか  1988: 9］，平田



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［高橋ほか  1988: 9］，清水の報告［高橋ほか  1988: 
25］等），②方法としてのあいまいさ（荒川の報告
［高橋ほか  1988: 9］等），③領域としてのあいまい
さ（荒川の報告［高橋ほか  1988: 9］，渡辺の報告［高
橋ほか  1988: 13］等），といった諸点が指摘されて
いる。
⑼　より詳しくは，津曲（2012）などを参照されたい。







ようとしていたこと，等である［津曲  1977: 5］。
⑿　2016年ごろの，滝乃川学園の資料整理において，
戦前に親が頻繁に面会訪問していたことを示す記
録が発見されている。これらの記録の分析は，ま
だ行われていない。知的障害をもつとされる人の
親が何を考え，何を抱えてきたのかといった歴史
的問題は，充分に明らかにされてきたとはいえな
い。ゆえに，このような記録から何を読み解いてい
くかは，今後の研究領域を形成しているといえる。
「施設史研究」における発掘，整理，分析は，この
領域にコミットできる可能性をもつと思われる。
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